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SECCIÓN OFICIAL
GIUDE.11\TZS
PERSONAL
UUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la situación de residencia para San Sebas
tián, al teniente de navío D. Mauricio Arauco.
De Real orden comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. -Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 22
de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío, D. Sebastián Noval,
ha tenido á bien concederle el pase á la situación de
supernumerario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos demás.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 24 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
-
Excmo Sr,: S. M. el Rey (g. D. g,) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli -
citado por el alférez de navío, D. Mario Martínez, ha
t9nido á bien concederle la situación de excedencia
..b
para Santander y Madrid, cobrando sus haberes por
la Habilitación de aquella provincia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta•
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío D. Pedro Pasquín y
flemoso, ha tenido á bien concederle seis meses de
licencia para el extranjero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y fine
ccrrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
I1PAYTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: • Habiendo cumplido la edad regla
mentariá para obtener el retiro del servicio el capi
tán de Infantería de Alarina D. Juan Sánchez Goma
ríz; 5. M. el Rey (g. I). g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que per
tenece y pase á situación de retirado; resolviendo al
propio tiempo, que desde 1.° de Junio próximo -veni
dero, se le abone por la Delegación de Hacienda de
Cádiz el haber provisional de doscientas veinticinco pe
setas al mes, interín se determida el definitivo que le
corresponde, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
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De Real orden lo digo á V. E, para slu conoci -
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma,drid 25 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr : Corno resultado de su carta oficial
m71m. 1332 de 14 del actual; S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
excedente en ese Departamento, D José Silva Diaz,
ayudante de órdenes del brigadier de Artillería de la
Armada D. José Eady.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: S '111. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar á la primera co,npañía del primer batallón del
primer regimiento al teniente de Infantería de Marina
D. Manuel Seris-Granier y Ramirez Arellano, y para
cubrir la vacante que este deja en la compañía cle
Fernando Póo, al de igual empleo D. Ramón Rodri -
guez Delgado.
De Real orden lo digo á Y E. para Etu conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERACTI-‘.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de la Estación Naval del Golfo
de Guínea.
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su nombre á
la Reina Regente del Reino, de la instancia promovi
da por el sargento 2.° de Infantería de Marina José
Ramis Reig, solicitando se deje en suspenso la solici•
tud de retiro que hizo por conducto de los jefes del
primer batallón del segundo rev,imiento, hasta que
cumpla los veinticinco años de servicio, por faltarle
menos de un año para poder optar por el máximo ha
ber pasivo, con arreglo al Real decreto del Ministerio
de Marina de 9 de Octubre de 1889, hecho extensivo
á Infintería de Marina por Real orden de 7 de Febre
ro de 1891, y no convenirle ahora retirarse, porque
con ello perdería, 25 pesetas mensuales de haber de
retiro; S. 114.; de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de Infantería de Marina, y teniendo
1 en cuenta que no habrá perjuicio de tercero, puestoque por su número en el escalafón no hay posibilidadde que ascienda á sargento 1.° en tal plazo, se ha dig.nado acceder á lo solicitado por el recurrente, disponiendo quede en suspenso la propuesta de retiro del
mismo, pero con la precisa condición de que tan
pronto cumpla el tiempo que le falta para optar al re
tiro máximo, lo solicite nuevamente.
De Real orden lo digo á V. para su conocimiento
y efectos, siendo resultado de su escriio núm. 350
feha 4 del mes actual.—Dios guarde á V. muchos
años.—Madrid 25 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGTJA.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento 2.° de Infantería de Marina Sebastián Ben
goa García, solicitando se hagan extensivas á su cuer
po las Reales órdenes del Ministerio de la Guerra
de 8 de Febrero y 7 de Abril de 1894, por virtud de
las cuales se concedió á las clases de la Guardia ci
vil, que todas las notas estampadas como resulta 'o
de procedimiento escrito ó en vía gubernativa, que no
excedan de un mes de arresto, no siendo por reinci
dencia en la misma Calla, se anoten en la hoja de he
chos en vez de anotarse en la filiación; S. M el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Asesoría general
de este Ministerio, se ha servicio desestimar dicha
instancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos y como resultado de su escrito nú
mero 1.076 de 15 de Abril último.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 25 de Mayo de 1901,
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
cuEnro DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 22 del
actual, que el teniente coronel de Artillería de la Ay
mada, 1). Gabriel Escribano y Arjona, releve en el
cargo de jefe del negociado segundo de la Inspección
general de Artillería de este Ministerío, al coronel de
la escala de reserva de dicho cuerpo, D. Juan de San
doval y Mongrand; S. M el Rey (q. D g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que este último jefe continue desempeñando
interinamente, el destino de jefe del primer negociado
de dicha Inspección general hasta el regreso del
coronel propietario, D. Julián Sánchez y Cámpos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de Mayo de 1901. El Subsecretario,
Juan J de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.471 cursando instancia del médico se
gundo, D Alfonso Cerdeira y Fernández, con destino
eu el crucero Cá) los V. en súplica de que le sea con
-cedida la situación de supernumerario sin sueldo
para Madrid y el extranjero; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de
Sanidad, ha tenido á bien conceder al expresado mé
dico la referida situación, sin sueldo, con arreglo á lo
prevenido en el reglamento de la misma y debiendo
justificar su existencia conforme determina el artícu
lo séptimo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 25
de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J.. de la Malta.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formula
da por el médico primero, D. Salvador Guinea y Al
zate, en situación de residencia, en súplica de la de
supernumerario sin sueldo por un año; S. M. el Rey
(g. D. g..) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien conceder al expresado médico la situación de supernumerario sin sueldo
por un año, con arreglo á lo prevenido en el regla -mento de dicha situación y debiendo justificar suexistencia como determina el art. 7.° del mismo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta of;cial deV. E. núm. 1.312, cursando instancia del médico primero, D. Luis López Saccone, actualmente en situa
ción de residencia, en súplica de la de supernumera
rio in sueldo; S M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Sanidad, ha teni
do á bien conceder al recurrente la situación de su
pernumerario sin sueldo, con arreglo á lo dispuesto
en el regla mento de la referida situación y debiendo
justificar su existencia como determina el art. 7 del
mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.150, cursando instancia del médico pri
mero D. Luis Vidal y Teruel, actualmente en situa
ción .de excedencia, en súplica de la de residencia;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien con
ceder al expresado médico la mencionada situación
de residencia para Valencia y Yátova.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 25 de
Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia formula
da por el médico primero D. José González Hernán
dez, en situación de residencia, en súplica de la de
supernumerario sin sueldo; 5. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Sani -
dad, ha tenido á bien conceder al expresado médico
la situación de supernumerario sin sueldo, con arre
glo á lo prevenido en el reglamento de dicha situa
ción y debiendo justificar su existencia corno deter
mina el art 7.° del mismo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
la.rina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—
Madrid 25 de Mayo de 1901.
El Subsecretario
Juan . de la Malta.
Sr. Presidente dela Junta Consultiva de laArmada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1 2(36, cursando instancia del médico se
gundo D. Vicente Gironella y Ríos en súplica de la si
tuación de excedencia para Granada y Durcal; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción general de Sanidad, ha tenido á bien conceder
al expresado médico la referida excedencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 25
de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
. Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de este Ministerio.
4=:34C4.,
CUES150 DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE HARINA
Excmo Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán general del Departamento de Cartagena, núme
ro 1.015 de 30 del pasado, interesando se complete el
número reglamentario de auxiliares de oficinas que
por plantilla corresponde á aquélla sección; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que, con el fin de
que quede debidamente atendido el servicio, sean pa
saportados para sus respectivos destinos, con areglo
á la distribución aprobada por Real orden de 8 del
actual, los auxiliares á qt,lienes por la misma les co
rresponde, debiendo los interesados pasar en ellos la
próxima revista.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. —1\11a_
drid 15 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.'
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Apareciendo en la distribución de
personal del cuerpo de Auxiliares de las oficinas de
Marina, aprobada por Real orden de 8 del actual
(B. O. núm. 56) con destino á las secciones de esta
Corte y Ferro' el tercer auxiliar D. Vicente López
Larrubia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el expresado auxiliar quede afecto á la última de 1
las referidas secciones, que és á donde le correspon
de, con lo cual queda subsanado el error padecido. l
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
afectos.—Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
22 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr.Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el primer auxiliar de oficinas, D José Gar
cía Bustince, con destino en la sección de Cádiz, ha
tenido á bion concederle la situación de excedencia
para esta Corte y Cangas de Onís, debiendo percibir
los haberes que le correspondan por la Habilitación
de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
'farina, lo digo á V. E, para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de este Ministerio.
42:3£3;
Excmo. Sr.: En vista de la petición formulada por
varios escribientes meritorios de este centro, en sú
plica de ingreso en el cuerpo de Auxiliares de las ofi
cinas de Marina, como recompensa á los servicios que
en sa actual clase vienen prestando sin retribución
alguna; 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propues«
to por la Dirección del personal de este Ministerio, y
corno equitativa recompensa á su laboriosidad, ha.
tenido á bien disponer que á Ls citados indivi
duos comprendidos en la relación que empieza con
D. Luis Garcia y termina con D. Antonio Varo,
les sea de aplicación al art. -f.° transitorio del regla
mente del referido cuerpo de 6 de Febrero último,
siempre que el chía en que les corresponda cubrir pla
za de terceros auxiliares, cuenten la edad reglamenta
ria y justifiquen en la forma determinada, que poseen
la aptitud fisica y los conocimientos que para los de
nuevo ingreso exige el reglamento citado.
Es así mismo la soberana voluntad de S. M. que
con el fin de evitar la repetición de casos como el
presente, quede en absoluto prohibido la admisión,
por ningún concepto, de personal de esta clase en las
diferentes dependencias de la Armada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Mayo de 1901. El Subsecretario,
Juan J. de la !l'atta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Arma -
da.
Sres......
Relación que se cita
1 D. Luis García Zamorano
2 » Julio Manrrubia Ramírez.
3 » Hilario González.
4 » Enrique León Ramos.
5 » Antonio Clavero.
» Joaquín García Zamorano.
7 Agustín Lorenzo.
8 » Antonio Mulióz Arranz.
o » Santiago Sánchez Pérez.
11) » Tomás Barcena Esteban.
11 » Antonio VaroOrtíz.
Ir.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Reuniendo el tercer condestable de la
Armada, Manuel García Cordero, las condiciones que
S€ determinan en el punto primero de la Real orden
de 21 de Septiembre del año último; S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente delReino,
de conformidad con lo propuesto por la Inspección
general de Artillería de este Ministerio, ha tenido á
bien destinarlo á la sección de dibujo de la misma,
debiendo al efecto ser baja en el Río de la Plata y en
cargarse desde luego de su nuevo destino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de Mayo de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
(le Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de las cartas de V. E
números 324 y 1.170 de 31 de Enero último y 1.° del
actual, acompañando instancia del segundo condestable Bartolomé Pandelo Rodríguez, en súplica de
que se le conceda el pase á la situación de excedencia
y notificando haberle autorizado para continuar sus
servicios en ese departamento; S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección general de Artilleria de este Ministerio, ha tenido á bien conceder ádicho condestable el pase á la situación de excedencia
con los cuatro quintos de su sueldo y residencia enSan Fernando y Línea, de la Concepción según solicita,debien lo percibir sus haberes por la Habilitación co
rrespondiente de ese departamento.De Real orden comunicadá, por -el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.--Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma
drid 24 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de esteMinisterio.
Excmo. Sr.: Corno resultado de las cartas de V. E.
números 1.271, 1.269 y 1.273 de 2 del actual con las
que respectivamente cursa instancias del segundo
condestable Joaquín Bozano Pérez y terceros Emilio
González Zuazo y Cárlos Bonelo Garzolo, en súplica
de que se les traslade á la sección del departamento
de Cádiz; S. M. elRey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Artillería de este Mi
nisterio, ha tenido á bien accecleir á lo solicitado por
los dos últimos, dado que sus vacan tes en esa sección
pueden cubrirse con el personal que se encuentra
próximo á salir de la Escuela y disponer se tengan
presentes los deseos del primero para cuando haya
oportunidad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz,
-
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio, ha tenido á bien disponer se amor
tice la vacante de condestable mayor de segunda cla
se ocurrida por fallecimiento del de dicho empleo ch. n
Luis Fernández Tocino, acaecido en Cartagena el
día 1.° del actual.
De Real orden comunicada por el Sr. 151inistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
24 deMayo de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la lilaila.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo sol:-
citado por el tercer contramaestre afecto á la sección
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de Cádiz, Víctor Bravo Miguez, se ha servido dispo
ner quede perteneciendo á la de ese departamento.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
ro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
25 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por los primeros contramaestres, D. Domingo
Urraco y D. Inocencio Rascado, ha tenido á bien con
cederles la permuta de sección; quedando por tanto
el primero afecto á la de Cádiz y el segundo á la de
Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm. 1.270.—Dios
guarde á V. E muchos años.—Ma1rid 25 de Mayo
de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
..~.~.1e321
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.392 cursando instancia del segundo
practicante D. Francisco Bornabeu y Rosell, en súpli
ca de que se le conceda un año de licencia sin sueldo
para la Península y extranjero; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de Sa
nidad, ha tenido á bien conceder al recurrente la re -
ferida licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo.cligo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de Mayo de 1901. ElSubsecretario,
Juan, J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr. : Como resultado de la carta oficial de
V. E, numero 1.184 con la que acompaña instancia
del tercer practicante D. Alfonso Serrano Carmona
en súplica de que se le destine en el próximo relevo á
la Factoría de Río de Oro; S. M. el Bey g. D. g. y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido i tendencia general de este Ministerio, se
ha servido
á bien acceder á la referida pretensión, toda vez quelas soberanas disposiciones de 11 de Marzo próximo
pasado y 4 del corriente relacionadas con este mismo
asunto y tercer practicante D. Francisco Martín pé
rez, fueron motivadas por los informes favorables del
Gobernador político militar de aquella colonia y con
siderar que no se ocasionaba con la concesión de pró
rroga en el destino dicho, del prácticante Martin, per
juicio de tercero y con el fin de evitar reclamaciones
y restablecer la buena marcha en este servicio, al
quedar sin efecto las supradichas Reales órdenes, pa
saportará V. E. para su sección al practicante Martin
y dispondrá se establezca un turno riguroso de mo
derno á antiguo entre el personal y clase á quienes
corresponda desempeñar el destino de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 25 de Mayo de 1901.
El Fubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial de
V E. núm. 1.209 con la que remite instancia del ter
cer practicante D. Pablo Manuel Montero Alvarez, en
súplica de que la excedencia que por Real orden
de 13 de Abril último se le concedió para Cartagena,
1 le se permutada para Mora de Toledo y Madrid, percibiendo sus haberes por la Habiliiación de este últi
mo punto; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, -ha tenido á bien acceder á
la referida súplica.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y cum
plimiento —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr.Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
55011.».
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1.063, de 13 de Abril último, con la que cursa
instancia, del marinero de segunda clase del depósito
del arsenal, en la actualidad en las prisiones de la Es
collera, José Loureiro Canosa, en súplica de que se
le abone el vesturio á que se crée con derecho; S.M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Dirección del personal é In.
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desestimar la citada instancia por carecer de derecho
á lo que en la misma solicita el interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J: de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1.115 de 18 de Abril último, con la que informa
instancia del padre del marinero Joaquín Souto, ve
cino de Villamayor (Coruña) en súplica de que se le
abonen los pluses de campaña que le correspondan á
su citado hijo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Intenden
cia general de este Ministerio, se ha servido desesti
mar dicha instancia, toda vez que según previene la
Real orden de 9 de Julio del año último, los indivi
duos pertenecientes á clases de tropa y marinería ca
recen de derecho al abono de pluses de campaña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento ynoticia del interesado por conducto de la Alcaldía de
Villamayor, que és por donde se ha cursado la ins
tancia.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: La Real orden de 17 de Septiembrede 1900, varió el sistema de enseñanza y duración deltiempo que deben estar en cada categoría los alum
nos de la escuela de Administración naval y dispuso,en su regla H. que los actuales alumnos de Administración queden sujetos en un todo al nuevo plan yque por tanto no podrán ascender á contadores defragata sin llevar tres años de práctica, aproximándose la fecha en que por vez primera deben los actuales alumnos prestar los exámenes prácticos antes deascender á oficiales-alumnos, y con objeto de unificarel criterio que se debe seguir en los referidos exámenes por las juntas de las capitales de los departamentos; S. M. el Rey (q. D. g.¡ y en su nombre laReina Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Subsecretaría de este Ministerio, se ha servido aprobar las siguientes reglas:1.' Los exámenes se verificarán durante el mesde Julio próximo, y empezarán en cada departamento-el día que al efecto señale el director de la escuela.2.a Compondrán el tribunal en cada departamento el expresado director como presidente, y vocales
1 el profesor y ayudante de la sección y dos jefes ú ofi
ciales del cuerpo Administrativo designados por el
respectivo Intendente.
3 Los exámenes se verificarán con sujeción al
programa y ternas que con la anticipación convenien
te redactará el director y que abrazarán tres partes
que serán objeto de igual número de ejercícios á
saber: contabilidad del personal, contabilidad del
material y contabilidad general de la Marina.
4.' En cada ejercicio sacará el examinando una
papeleta y recibirá del tribunal el tema correspon
diente á la misma, que deberá desarrollar en la
biblioteca ó en otro local aislado en el que habrá unacolección legislativa y los libros de texto.
5.' Transcurrido el tiempo que el tribunal consi
dere necesario para la terminación de las práticas
correspondientes al tema, llamará al alumno quien
entregará la documentación que hubiere formulado
la cual será sellada y encarpetada en el acto por el
secretario.
6.' El tribunal procederá á examinar dichas prácticas y verificada la comprobación expresará á con -
tinuación de aquellas su conformidad ó las obser
vaciones que creyese conveniente, firmando estas
anotaciones el secretario con el V.°B.° del presidente.Dichas prácticas quedarán sobre la mesa de la biblioteca á disposición de los jefes, oficiales y alumnos
que deseen examinarlas y terminados los exámenes
se remitirán á la dirección para su archivo.
7.' Los alumnos desaprobados practicarán en la
escuela, sin prestar ningún otro servicio, durante tres
meses y terminado este plazo repetirán el exámen en
igual forma que la expresada anteriormente y si fuesen desaprobados de nuevo, practicarán otros tres
meses más, siendo expulsados de la escuela los queen el tercer exámen fuesen desaprobados.8.' El régimen del tribunal será el mismo quedetermina el reglamento vigente para los exámenesde fin de curso.
9.' Los alumnos aprobados serán propuestos porel director de la escuela para el ascenso á oficialesalumnos, en el orden numérico que resulte de las
censuras obtenidas, el cual servirá después para el enque han de prestar el exámen definitivo de fin de
carrera.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimientoy el de esa Corporación —Dios guarde á V. E. mu -chos años.—Madrid 18 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar-emada.
Sr. Director de la Escuela de Administraciónnaval.
SUBSECRETARIA...
I1D17áTRIAS DE MAR
EXcmo. Sr.: S. Ni. el Rey (g. D. g.) y en su nom*
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bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia de D. Benito García Fernández,
en solicitud de.que se saque á subasta extraordina
ria el usufructo de la almadraba denominada «Torre
Plata» y disponer se sace á licitación dicho pesquero
en la época ordinaria, para lo cual deberá el capitán
general del departamento de Cádiz proponer el co
rrespondiente tipo, como está prevenido.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid de 24 de Mayo 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
•11111•<Dm.—
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Al
fonsina Loreriza Dary y Primont, viuda del teniente
de navío de primera clase de la Armada, D. Manuel
Morales y López Pereira, como comprendida en el ar
tículo 2.°, cap. 8.° del reglamento del Montepío mili
tar, la pensión anual de mil ciento veinticinco pesetas
señalada en la tarifa al folio 107 del citado reglamen1
to- á familias de comandantes en actividad, que es la
que le corresponde con sujeción al empleo que dis
frutaba el causante cuando falleció. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la Pagaduría gene
ral de Clases pasivas desde el 20 de Noviembre de
1900, siguiente día al del óbito de su marido y mien
tras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D. Francisco, D.n Ana, D. Mar
celo y D Manuel Mensejí y Cardoso, huérfanos del
condestable mayor de segunda clase de la Armada,
D. Marcelo y de D.' Isabel, en solicitud de mejora de
pensión, por carecer de derecho, atendido que los se
gundos condestables en el año económico de 1881
á 1882, disfrutaban el sueldo de setecientas cincuenta
pesetas al año, ó sea menor de cuarenta escudos al
mes, y como el causante ejercía dicho empleo al con
traer matrimonio en Diciembre de 1881, no reunía las
condiciones necesarias para legar pensión á su fami
lia corno político militar, por lo que los recurrentes
deben atenerse á lo resuelto en keal orden de 23 de
Julio de 1899, que les denegó la mejora de pensión
que pretenden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUÁ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
~1~
Madrid.—Imp. del Ministerio de Marina.
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